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JOHDANTO
Yleistä
Tämä tilasto-tiedotus sisältää lopulliset tiedot 
poliisiviranomaisten Tilastokeskukselle ilmoittamis­
ta, v. 1980 sattuneista tieliikenneonnettomuuksista. 
Vastaavat ennakkotiedot on aikaisemmin julkaistu 
neljänneksittäin tilastotiedotuksina LI 1980:23 ja 35 
sekä LI 1981:5 ja 17.
Maassanne on vuodesta 1931 lähtien julkaistu ti­
lastoa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnet­
tomuuksista. Tilasto käsitti aluksi pelkät moottori­
ajoneuvo-onnettomuudet. Vuonna 1941 se laajennettiin 
kuvaamaan kaikkia tieliikenneonnettomuuksia.
Tilastoa tuotti vuoteen 1965 asti Sosiaalinen tut­
kimustoimisto ja sitä julkaistiin vuosittain Sosiaa­
lisessa Aikakauskirjassa. Seuraavana vuonna tilaston 
tuottaminen siirtyi Tilastokeskukseen ja vuositilas­
toa on vuodesta 1968 alkaen julkaistu sarjassa Tilas- 
totiedotuksia. Viimeisin huomattava muutos tilaston 
tuotantosysteemissä ja tilastojulkaisussa tapahtui 
v. 1978. Samalla myös eräitä käsitteitä ja määritel­
miä tarkistettiin.
"Tieliikenneonnettomuudet v. 1980" on toimitettu 
samaa käytäntöä noudattaen kuin edellisen vuoden vas­
taava julkaisu.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu 
liitteessä 1.
Tietojen keruu
Poliisiviranomaiset täyttävät viisiosaisen ilmoi­
tuslomakkeen kaikista tutkimistaan tieliikenneonnetto­
muuksista. Yksi tällöin syntyvistä kopioista lähete­
tään Tilastokeskukselle tilastotarkoituksiin käytettä­
väksi. Tilastokeskus saa onnettomuuden vaikeusasteesta 
riippumatta ilmoituksen kaikista poliisin tutkimista 
tieliikenneonnettomuuksista. Varsinaiseen tieliikenne- 
onnettomuustiedostoon viedään ne onnettomuudet, joista 
on aiheutunut henkilövahinkoja tai joissa joku onnetto­
muuden osallisista on onnettomuuden tapahtuessa ollut 
alkoholin vaikutuksen alaisena. Muista onnettomuuksista 
lasketaan vain kunnittaiset lukumäärät. Yhdistämällä 
tiedot saadaan onnettomuuksien kokonaismäärä, joka on 
esitetty taulukossa 14.
Tilaston peittävyys
Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneiden onnetto­
muuksien osalta on 100-prosenttinen. Ilmoittamista 
kontrolloidaan sekä kuolinsyytodistusten että poliisi­
viranomaisten Liikenneturvalle toimittamien ennakko­
ilmoitusten avulla. Kuolintodistuksia käytetään myös
INLEDNING
Allmänt
Denna Statistiska rapport innehäller de slutliga 
uppgifter om de vägtrafikolyckor är 1980 som polis- 
myndigheterna anmält tili Statistikcentralen. Mot- 
svarande förhandsuppgifter har tidigare publicerats 
kvartalsvis i publikationema Statistisk rapport LI 
1980:23 och 35 samt LI 1981:5 och 17.
Sedan är 1931 har det i Finland publicerats Statis­
tik över vägtrafikolyckor som kommit tili polisens 
kännedom. I början omfattade Statistiken enbart motor- 
fordonsolyckoma, är 1941 utvidgades Statistiken 
att innehälla uppgifter om Samtliga vägtrafikolyckor.
Till och med är 1965 uppgjordes Statistiken av byrän 
för socialforskning och publicerades ärligen i Social 
Tidskrift. Följande är började Statistikcentralen göra 
upp Statistiken och sedan är 1968 har ärsstatistiken 
publicerats i Serien Statistisk rapport. Den senaste 
stora ändringen i metoden att göra upp Statistiken och 
Statistikpublikationen gjordes är 1978. Samtidigt 
reviderades vissa begrepp och definitioner.
"Vägtrafikolyckor är 1980" har sammanställts enligt 
samma principer som motsvarande Publikation äret förut.
För de begrepp som använts i Statistiken har redogjorts 
i bilaga 1.
Insamling av uppgifterna
Polismyndigheterna ifyller en femdelad anmälnings- 
blankett över Samtliga vägtrafikolyckor de undersökt.
En av dessa kopior sänds tili Statistikcentralen. 
Oberoende av hur svär olyckan värit fär Statistik­
centralen en anmälan om samtliga vägtrafikolyckor 
som pölisen undersökt. Till det egentliga vägtrafik- 
olycksfallsregistret förs olyckor med personskada eller 
olyckor där nägon av de delaktiga värit alkoholpäverkad. 
De övriga olycksfallen uppges endast som antal enligt 
kommun. Genom att sammanställa uppgifterna fär man 
totalantalet olyckor, se tabell 14.
Statistikens täckning
Dä det gäller olyckor med dödlig utgäng är statisti­
kens täckning 100-procentig. Uppgifterna kontrolleras 
med hjälp av bäde dödsattester och de förhandsuppgifter 
som polismyndigheterna lämnar Trafikskyddet. Dödsattester 
används även för att komplettera uppgifterna om offrets
6uhrien alkoholin vaikutusta koskevien tietojen täy­
dentämiseen. Koska kuolemaan johtaneiden onnetto­
muuksien osalta ovat sekä tilaston peittävyys että 
siinä käytetyt määritelmät pysyneet muuttumattomi­
na, soveltuvat niitä koskevat luvut parhaiten aika- 
sarjavertailujen tekemiseen.
Tilaston peittävyys on muiden kuin kuolemaan joh­
taneiden onnettomuuksien osalta puutteellinen lä­
hinnä siksi, että niistä vain osasta suoritetaan po­
liisitutkinta. Vuosina 1980-81 TVH:n ja Liikenneva­
kuutusyhdistyksen toimeksiannosta suoritetun edusta­
vuus tutkimuksen alustavien tietojen perusteella 
näyttäisi loukkaantumisonnettomuuksista tähän tilas­
toon sisältyvän noin kaksi kolmasosaa, puuttuvien 
ollessa lähinnä lieviä loukkaantumisia. Pelkästään 
omaisuusvahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
(ns. peltikolareista) peittävyys on noin 1/4 - 1/3 
ja vaihtelee erittäin paljon mm. tapahtumapaikan 
ja onnettomuustyypin mukaan.
Muut liikenneonnettomuustilastot
Tämän tilaston lisäksi maassamme ilmestyy useita 
muita tieliikenneonnettomuustilastoja. Poliisiviran­
omaisten onnettomuustietoihin perustuvat mm. Liiken­
neturvan ennakkotilasto liikenteessä kuolleista ja 
TVH:n tilasto yleisillä teillä sattuneista onnetto­
muuksista. Liikenneturva julkaisee vuosittain myös 
omaa, lähinnä Tilastokeskukselta saatuihin tietoihin 
perustuvaa onnettomuustilastoaan. Vakuutusyhtiöiden 
liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) julkaisemana 
ilmestyy lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tie­
toihin perustuva tilasto onnettomuuksista, joista on 
suoritettu korvausta lakisääteisen liikennevakuutuk­
sen perusteella. Tilastotietoja liikenneonnettomuuk­
sista sisältävät edelleen mm. VALTrin julkaisemat ra­
portit liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tut­
kimista vahingoista sekä poliisiviranomaisten ja 
kunnallisten viranomaisten tuottamat alueelliset ti­
lastot .
Tietoja myös muista liikenneonnettomuuksista kuin 
t ie1i ikenneonnet tomuuks i s t a (ve s i1i ikenneonnettomuu- 
det, ilmaliikenneonnettomuudet ja rautatieliikenne- 
onnettomuudet (joista tasoristeysonnettomuudet si­
sältyvät tähän tilastoon)) on mm. liikennetilastol- 
lisessa vuosikirjassa (SVT XXXVI), ja niissä kuol­
leista myös kuolemansyytilastossa (SVT VI B).
alkoholpaverkan. Eftersom statistikens täckning och 
de definitioner som använts i den är oförändrade i 
fraga om olyckor med dödlig utgang, lämpar sig dessa 
uppgifter bäst för jämförelser av tidsserier.
Da det gäller andra olyckor än de med dödlig utgang 
är statistikens täckning bristfällig närmast därför att 
endast en del undersöks av polisen. Enligt de preliminära 
uppgifter som erhallits av den representativetets under- 
sökning som pä uppdrag av W S  och Trafikförsäkrings- 
föreningen gjordes aret 1980 - 1981 ingar cirka tvä 
tredjedelar av olyckor med personskada i denna Statistik, 
de som inte kommer med i Statistiken är närmast lindriga 
skador. För olycksfall med enbart egendomsskada (sk. 
platskador) är täckningen cirka 1/4 - 1/3 och den varierar 
mycket bl.a. beroende pä olycksplatsen och olyckstyp.
Övrig Statistik över trafikolyckor
Förutom denna Statistik utges även annan Statistik 
över vägtrafikolyckor. Statistik som bygger pa polis- 
myndigheternas olycksfallsuppgifter är bl.a. Trafik- 
skyddets förhandsstatistik över trafikdödade och WS:s 
Statistik över trafikolyckor pä allmänna vägar.
Trafikskyddet publicerar ärligen även en egen olycks- 
fallsstatistik, som närmast baserar sig pä Statistik- 
centralens uppgifter. Pä basen av de uppgifter som 
försäkringstagarna uppgivit utger Försäkringsbolagens 
trafiksäkerhetsnämnd (VALT) Statistik över de olyckor 
för vilka ersättningar betalats enligt den lagstadgade 
trafikförsäkringen. Statistikuppgifter över trafik- 
olyckor ingär dessutom bl.a. i de rapport som VALT 
publicerar om de trafikolyckor som trafikskadekommis- 
sionerna gör upp samt regional Statistik som utarbetas 
av polismyndigheterna och de kommunala myndigheter.
Uppgifter om övriga trafikolyckor än vägtrafikolyckor 
(vattentrafikolyckor, lufttrafikolyckor och järnvägs- 
trafikolyckor (uppgifter om plankorsningsolyckorna 
ingär i denna Statistik)) ingär bl.a. i samfärdsel- 
statistisk ärsbok (FOS XXXVI) och uppgifter om antalet 
dödade vid dessa olyckor ingär även dödsorsaksstatistiken 
(FOS VIB).
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TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1980
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskuksel­
le yhteensä 29 A16 vuonna 1980 sattunutta tieliiken­
neonnettomuutta, 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Niissä kuoli 551 henkilöä, mikä on 15 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna ja pienin määrä sitten vuoden 1958. 
Onnettomuuksissa loukkaantui 8 442 henkilöä, määrässä 
on vähennystä alle 4 %.
Kuolleiden määrä pieneni kaikkina vuoden neljän­
neksinä edellisvuodesta, eniten viimeisellä neljännek­
sellä. Eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
tapahtui heinä- ja joulukuussa, loukkaantumisonnet- 
tomuuksia elokuussa.
Liikennekuolemat vähenivät selvästi Uudenmaan, Turun 
ja Porin, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Lapin lääneis­
sä. Muualla maassa kuolleiden määrä säilyi suunnilleen 
ennallaan tai hieman lisääntyi. Suhteessa väkilukuun 
kuolleita oli vähiten Uudellamaalla ja Turun ja Porin 
läänissä, eniten Pohjois-Karjalassa ja Lapissa.
Kuolleiden määrä pieneni taajamissa enemmän (-21 %) 
kuin niiden ulkopuolella (-11 %). Loukkaantumisten 
osalta suhteelliset osuudet säilyivät ennallaan.
Onnettomuustyypeissä ei ole merkittäviä eroja 
edellisvuoteen. Sitä vastoin entistä useammin onnet­
tomuudet tapahtuivat päivänvalossa. Päivänvalossa ta­
pahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä jopa 
hieman kasvoi, kun pimeään aikaan sattuneiden onnet­
tomuuksien määrä väheni yli 10 %.
Liikenneyksiköistä henkilövahinko-onnettomuuksissa 
lisääntyi lukumääräisesti eniten osallisten polkupyö­
rien määrä, 143 kappaleella (+12 %), myös osallisten 
linja-autojen (+10 %), kuorma-autojen (+ 4 %) ja 
moottoripyörien (+5 %) määrä lisääntyi. Suurin luku­
määräinen vähennys oli osallisissa henkilöautoissa,
-246 kappaletta (-4 %), myös osalliset pakettiautot 
(-14 %) ja mopedit (-5 %) vähenivät. Muiden kulku­
neuvojen osallisuudesta on vaikea päätellä pienemmän 
lukumäärän takia, onnettomuuksissa osallisten rai­
tiovaunujen määrä näytti kuitenkin vähenneen.
Kuolleiden lukumäärän vähentymisestä on valtaosa 
henkilöauton kuljettajia ja matkustajia (vähennys 
276:sta 202:een), samalla kun heidän osuutensa kuol­
leista supistui 43:sta 37:ään prosenttiin. Kevyen 
liikenteen osalta mopoilijoiden kuolemat vähenivät 
edelleen, polkupyöräilijöiden kuolemat edelleen hie­
man lisääntyivät. Ensimmäistä kertaa Suomessa lii­
kenteessä loukkaantui enemmän polkupyöräilijöitä 
kuin jalankulkijoita.
Liikenteessä kuolleita ikäryhmittäin tarkasteltu­
na on suurimman riskiryhmän, yli 65-vuotiaiden, osuus 
edelleen lisääntynyt noin prosenttiyksiköllä nousten 
nyt 27 %:iin. Se merkitsee noin 27 kuolemantapausta 
100 000 ikäryhmän henkilöä kohti, kun vastaava luku 
alle 15-vuotiailla ole alle 5 ja 25 - 44 vuotiailla 
alle 10. Lapsia kuoli liikenteessä sekä lukumääräi­
sesti että suhteellisesti vähemmän kuin edellisenä
VÄGTRAFIK0LYCK0R 1980
Polismyndigheterna anmälde 1980 sammanlagt 29 416 •
vägtrafikolyckor tili Statistikcentralen, 3 % fiera än áret 
förut. I dessa olyckor dödades 551 personer, vilket är 
15 % färre än áret förut och den lägsta siffran sedan 
1958. Vid olyckorna skadades 8 442 personer, vilket är 
en nedgang med mindre an 4 %.
Antalet dödade minskade under alia kvartal jämfört 
med áret förut, men mest under det sista kvartalet. I 
juli och december inträffade de fiesta dödsolyckorna 
medan olyckor med det största antalet skadade inträffade 
i augusti.
Antalet trafikdödade minskade klart i Nylands, Abo och 
Björneborgs, S:t Michels, Kuopio, Vasa och Lapplands län.
I de övriga delarna av landet höll sig antalet dödade pá 
ungefär samma nivä som tidigare eller Ökade nágot. I 
förhallande tili invanarantalet var antalet dödade lägst 
i Nyland och Abo och Björneborgs län och högst i Norra 
ICarelen och Lappland.
Antalet dödade minskade mera inom tättbebyggda omrlden 
(-21 %) än utanför dessa (-11'%). Dá det gäller antalet 
skadade var de jämförelseyisa förhallandena desamma.
Da det gäller olyckstyperna förekornmer inte stora 
skillnader jämfört med aret förut. Däremot inträffade 
olyckorna oftare an tidigare i dagsljus. Antalet 
olyckor med personskada som inträffade i dagsljus Ökade 
rentav en aning medan antalet olyckor under den mörka 
tiden sjönk med över 10 %.
Ay trafikelementen i olyckor med personskada Ökade 
antalet delaktiga cyklister mest, med 143 (+T2 %)t 
även antalet delaktiga bussar (+10 %), lastbilar (+4 %) 
och motorcyklar (+5 %) ökade. Antalet delaktigg 
personbilar sjönk mycket, med -246 (-4 %), äyen 
antalet delaktiga paketbilar (-T4 Z ) och mopeder 
(-5 Z) sjönk. Da det gäller övriga fordon är det 
svart att avgöra vilken deras delaktighet varit da 
antalet varit sá litet. Antalet spárvagnar delaktiga 
i olyckor synes dock ha minskat,
Minskningen i antalet dödade gäller främst person- 
bilsförare och passagerare (en minskning frán 276 tili 
202), samtidigt sjönk deras andel av dödade frán 43 
procent tili 37 procent. Inom den lätta trafiken 
minskade antalet dödade mopedister fortsättningsvis, 
antalet dödade cyklister ökade fortfarande nágot.
För första gángen skadades fiera cyklister än fot- 
gängare i trafiken i Finland.
Om man granskar de trafikdödade enligt Ildersgrupp 
har den största riskgruppens andel, personer Över 65 
ár, alltjämt ökat med cirka en procentenhet. Den har 
nu stigit tili 27 procent, vilket betyder 27 dödfall 
per 100 000 personer i denna áldersgrupp, medan mot- 
svarande siffra för personer under 15 ár var under 5 
och för 25 - 44 -áringar under 10. Uttryckt báde i 
siffror och relativt sett dödades färre barn i trafiken 
än áret förut. Jämförelsevis mest skadades unga, 15 - 
24 -áringar, deras andel var oförändrad dvs 31 % av 
samtliga skadade.
- 8 -
vuonna. Suhteellisesti eniten loukkaantui nuoria,
15 - 24 -vuotiaita, joiden osuus säilyi ennallaan,
31 %:na kaikista loukkaantuneista.
Alkoholin osuus tieliikenneonnettomuuksissa pie­
nentyi edelleen. Onnettomuuteen osallinen kuljettaja 
tai jalankulkija oli alkoholin vaikutuksen alainen 
2 694:ssä onnettomuudessa. Missä kuoli 98 (129 v.-79) 
ja loukkaantui 981 (1 127 v.-79) henkilöä.
Alkoholens andel i vägtrafikolyckorna sjönk fort- 
sättningsvis. I 2 694 olyckor var den delaktiga föraren 
eller fotgängaren alkoholpaverkad. Vid dessa olycksfall 
dödades 98 (129 ar 79) och skadades 981 (1 127 ir 79) 
personer.
SUMMARY
The publication contains data on road traffic 
accidents in Finland in 1980 reported to the 
Central Statistical Office (CSO) by the Police. 
For the part of accidents causing death the 
coverage of the statistics is 100 per cent.
For the other accidents the coverage is lower 
mainly because the Police investigates only part 
of these accidents. The statistics contain ca. 
two thirds of accidents causing bodily injury 
and about a quarter of accidents causing 
material damage. Since 1978, persons injured 
only very slightly are no more recorded as 
injured in the statistics.
In 1980, 551 persons were killed in road traffic 
accidents, which is 15 per cent less than in 1979, and 
the lowest figure since 1958. The number of the injured 
was 8 442 persons i.e. 4 per cent less than in 1979.
The number of accidents causing material damage only 
increased. From the previous year casualties decreased 
for all the other road user groups than cyclists and 
motor-cyclists. For the first time in Finland, more 
accidents were recorded for cyclists than for pedestrians. 
The decrease in the number of persons killed in road 
traffic accidents occurred for the most part in the group 
of drivers and passengers in private cars.
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Kuvio 1. 
Figur 1.
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1) Onnettomuus on kuviossa luokiteltu jalankulkija-, polkupyörä-, tasoristeys- tai eläinonnettomuudeksi aina silloin, kun 
siinä on ollut osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä, juna tai eläin.
I figuren har olyekan klassificerats som fotgängar-, cykel-, plankorsning-, eller djurolyeka alltid om en fotgängare, 
en cykel, ett tág eller ett djur har värit delaktig i olyekan.
Kuvio 2. Osalliset liikenneyksiköt kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 100 milj. ajokilometriä kohti 1) 
Figur 2. Delaktiga trafikenheter i olyckor med dödlig utgang per 100 milj. körkilometer^
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a) Kuolleet - Dödade
Kuvio 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Pohjoismaissa
Figur 3. Vid vägtrafikolyckor dödade personer i de nordiska länderna
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Tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor
Taulukko 1 A - Tabell 1 A
Vuosi
Är
Tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor
Uhrit 
Offren
Kuolemaan 
johtaneet 
Med dödlig 
utgang
Loukkaantu­
miseen joht. 
Med annan 
personskada
Omaisuus- 
vahinkoihin 
johtaneet 
Med egendoms- 
skador
Yhteensä
Summa
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Yhteensä
Summa
1931 n 113 828 2029 2970 119 1047 1166
1935 n 1376 2698 4074 147 1485 1632
1940 ' 181 782 1828 2791 227 1089 1316
1945 275 1161 2015 3451 300 1368 1668
1950 365 2614 5512 8491 375 3224 3599
1955 476 4915 12675 18066 498 6185 6683
1960 729 7325 13971 22025 765 9716 10481
1961 750 8633 15702 25085 786 11256 12042
1962 777 9187 18536 28500 810 12175 12985
1963 855 9410 19005 29270 913 12498 13411
1964 899 10261 20593 31753 964 14163 15127
1965 976 11245 24996 37217 1049 15914 16963
1966 1017 10511 23582 35110 1098 14827 15925
1967 890 10682 20468 32040 973 15345 16318
1968 860 9886 18216 28962 939 14370 15309
1969 929 10439 17685 29053 1006 15248 16254
1970 973 10466 19027 30466 1055 16028 17083
1971 1041 10424 18540 30005 1143 16026 17169
1972 1072 10481 16652 28205 1156 15985 17141
1973 980 10415 17676 29071 1086 15859 16945
1974 779 9580 16215 26574 865 14167 15032
1975 842 9495 17271 27608 910 14157 15067
1976 724 7906 15359 23989 804 11706 12510
1977 636 7652 15999 24287 709 11309 12018
1978 557 6444 20064 27065 610 8701 9311
1979 582 6356 21730 28668 650 8762 9412
1980 514 6276 22626 29416 551 8442 8993
Taulukko 1 B - Tabell 1 B
Uhrit suhteessa väkilukuun, moottoriajoneuvokantaan ja liikennesuoritteeseen 
Antalet offer i förhallande tili folkmängden, motorfordonsbeständet och trafikarbetet
Vuosi
Är
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Lkm /l milj. /10 000 /100 milj 2) Lkm /1 milj . /10 000 /100 milj.2)
Antal asukasta moottoriajon. autokm Antal asukasta moottoriaj on. autokm
invánare motorfordon bilkm invánare motorfordon bilkm
1971 1 T43 243 8 6 k 16026 3402 117
85 k1972 1156 246 8 6 k 15985 3395 112 78 k
1973 1086 230 7 5 k 15859 3363 107 70 k
1974 865 183 6 4 14167 2997 92 64 k
1975 910 192 6 14157 2995 89 59 k
1976 804 170 5 3 k 11706 2474 71 48 k
1977 709 150 4 3 k 11309 2387 67 45 k
1978 610 128 4 2 k 8701 1833 51 33 k
1979 650 137 4 2 8762 1841 49 33 k
1980 551 116 3 2 8442 1767 45 32
1) „Vuosien 1931 - 1940 tilastossa mukana vain moot toriaj oneuvo-■onnettomuudet
I statistiken för aren 1931 - 1940 ingar endast olyckor med atminstone ett motorfordon som delaktig
2) Lukuja on korjattu tarkistettujen liikennesuoritetietojen mukaisesti
Siffrorna har korrigerats pa basen av justerade uppgifter om trafikarbetet
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Kuolleet liikenneyksiköittäin 
Dödade efter trafikelement
Taulukko 1 C -  TabeU 1 C
Vuosi Jalankulk. Polkupyörä Mopedi Moott.pyörä Henkilöauto Muu auto Muu Yhteensä
Ar Fotgängare Cykel Moped Motorcykel Personbil Annan bil Annat Summa
1971 351 137 109 41 418 45 42 1143
1972 357 174 100 56 387 54 28 1156
1973 299 146 86 65 392 57 41 1086
1974 244 125 82 52 282 46 34 865
1975 264 137 78 56 319 31 25 910
1976 192 109 79 39 317 43 25 804
1977 166 105 63 23 297 25 30 709
1978 143 87 78 23 248 19 12 610
1979 152 104 58 22 276 23 15 650
1980 139 107 43 21 202 22 17 551
Muutos
Ändring % -9 +3 -26 -5 -27 -4 +13 -15
Osuus kuolleista % 
Andel av dödade %
1971 31 12 9 4 36 4 4
1972 31 15 9 5 33 5 2
1973 28 13 8 6 36 5 4
1974 28 14 10 6 33 5 4
1975 29 15 9 6 35 3 3
1976 24 14 10 5 39 5 3
1977 23 15 9 3 42 4 4
1978 23 14 13 4 41 3 2
1979 23 16 9 3 43 4 2
1980 25 19 8 4 37 4 3
Taulukko I D -  Tabell 1 D
Loukkaantuneet liikenneyksiköittäin 
Skadade efter trafikelement
Vuosi Jalankulk. Polkupyörä Mopedi Moott.pyörä Henkilöauto Muu auto Muu Yhteensä
Är Fotgängare Cykel Moped Motorcykel Personbil Annan bil Annat Summa
1971 2537 1259 986 830 9088 1131 195 16026
1972 2529 1468 915 1179 8673 1061 160 15985
1973 2291 1280 859 1276 8670 1310 173 15859
1974 2298 1453 748 1141 7235 1129 163 14167
1975 2037 1453 741 999 7799 1016 112 14157
1976 1630 1194 637 708 6580 819 138 11706
1977 1647 1194 556 594 6371 820 127 11309
1978 1252 1129 514 398 4818 519 71 8701
1979 1302 1117 542 392 4676 634 99 8762
1980 1205 1253 539 400 4428 526 91 8442
Muutos
Ändring % -7
Osuus loukkaantuneista % 
Andel av skadade %
+12 -1 +2 -5 -1.7 —8 -4
1971 16 8 6 5 57 7 i
1972 16 9 6 7 54 7 i.
1973 15 8 5 8 55 8 1
1974 16 10 6 8 51 8 1
1975 15 10 5 7 55 7 1
1976 14 to 6 6 56 7 i
1977 15 11 5 5 56 7 i
1978 14 13 6 5 55 6 i
1979 15 13 6 5 53 7 1
1980 14 15 6 5 52 6 1
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Taulukko 1 E - Tabell 1 E
Liikennej uopumus 
Trafikfylleri
Vuosi
Är
Poliisin tietoon tulleet
Tili polisens kännedom har kömmit
Rattijuopumukset/liikennejuopumukset 
moottorittomalla ajoneuvolla 
Rattfylleri eller trafikfylleri med 
motorlöst fordon
T ie1i ikenneonnet tomuude t 
Vägtrafikolyckor
Alkoholitapaukset 
Alkoholfall
Niissä kuolleet 
Dödade vid dessa
Lkm
Antalet
Osuus kaikista 
Andel av samtl. %
Lkm
Antalet
Osuus kaikista 
Andel av samtl. %
1971 10855 3017 10,1 218 19,1
1972 12260 3313 n . 7 230 19,9
1973 14460 3705 12,7 224 20,6
1974 17721 3621 13,6 209 24,2
1975 18988 3552 12,9 215 23,6
1976 17496 3158 13,2 151 18,8
1977 20747 3060 12,6 163 23,0
1978 20672 3004 11,1 135 22,1
1979 21080 2776 9,7 129 19,8
1980 21138 2694 9,2 98 17,8
Taulukko 1 F - Tabell 1 F
Tapahtuma-alue 
Hände1s eomrIde
Vuosi
Är
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Taaj ama Ei-taaj ama Osuus kaikista
Tättbebyggt omráde Glesbebyggt omráde Andel av samtliga
Lkm Osuus kai- Indeksi Lkm Osuus kai- Indeksi Taaj ama Ei-taaj ama
Antalet kista Index Antalet kista Index Tättbeb. Glesbeb.
Andel av 1973 = 100 Andel av 1973 = 100 omráde omráde
samtl. samtl.
X X X %
1973 380 35 100 706 65 100 57 43
1974 376 43 99 489 57 69 64 36
1975 328 36 86 582 64 82 57 43
1976 318 40 84 486 60 69 57 43
1977 240 34 63 469 66 66 57 43
1978 222 36 58 388 64 55 60 40
1979 276 42 73 374 58 53 58 42
1980 219 40 57 332 60 47 58 42
1 Lähde: SVT XXIII 
Källa: FOS XXIII
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Taulukko 1 F - Tabell 1 F
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt Pohjoismaissa
Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i de nordiska länderna
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
100 000 asukasta kohti 
Per 100 000 invänare
Kuolleet
Dödade
Luokkaantuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
Norja 1976 471 10 394 10 865 12 259 271
Norge 1977 442 12 830 13 272 n 31,8 329
1978 434 12 367 12 801 n 305 315
1979... 437 10 947 1.1 384 n 269 280
1980 ' 356 9 725 10 081 9 238 246
Ruotsi 1976 1 168 21 843 23 011 14 266 280
Sverige 1977 1 031 20 916 21 947 12 254 266
1978 1 034 20 573 21 607 1,2 249 261
1979 926 19 552 20 478 n: 236 247
1980 848 19 246 20 094 10 232 242
Suomi 1976 804 1.1 706 12 510 1,7 247 264
Finland 1977 709 11 309 12 018 15 239 254
1978 610 8 701 9 311 13 183 196
1979 650 8 762 9 412 14 184 198
1980 551 8 442 8 993 12 177 188
Tanska 1976 857 19 599 20 456 17 386 403
Danmark 1977 828 19 648 20 476 16 387 403
1978 849 19 517 20 366 17 383 400
1979 730 16 487 17 217 14 323 337
1980 690 15 061 15 751 13 294 308
Taulukko 1 G - Tabell 1 G
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt tienkäyttäjäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer efter trafikantgrupper i de nordiska länderna
Kuljettajat ja matkustajat 
Förare och passagerare av
Jalankulki­
jat ym. 
Fotgän- 
gare m.fl.
Yhteensä
Summa
Polkupyörän
Cykel
Mopedin
Moped
Moott.pyörän 
Motorcykel
Auton
Bil
Muun ajoneu­
von
Annan fordon
Norja 1976 799 579 707 6 748 95 1 937 10 865
Norge 1977 960 823 837 8 31-9 76 2 257 13 272
1978 972 910 840 8 043 75 1 961 12 801
197911 886 751 716 7 194 112 1 725 11 384
1980 ' 1 016 708 731, 6 018 63 1 545 10 081;
Ruotsi 1976 2 018 1 821 1 094 15 553 169 2 356 23 011
Sverige 1977 2 007 1 729 979 14 835 156 2 241 21 947
1978 2 079 1 589 1 016 14 595 138 2 190 21 607
1979 2 190 1 403 1 030 13 588 140 2 127 20 478
1980 2 395 1 241 1 248 12 953 158 2 099 20 094
Suomi 1976 1 303 716 747 7 759 163 1 822 12 510
Finland 1977 1 299 619 617 7 513 157 1 813 12 018
1978 1 216 592 421 5 604 83 1 395 9 311
1979 1 221 600 414 5 609 114 1 454 9 412
1980 1 360 582 421 5 178 108 1 344 8 993
Tanska 1976 2 414 4 360 1 568 9 717 17 2 380 20 456
Danmark 1977 2 673 3 698 1 621 10 058 28 2 398 20 476
1978 2 715 3 364 1 442 10 452 18 2 375 20 366
1979 2 506 2 862 1 169 8 568 33 2 079 17 217
1980 2 628 2 465 1 163 7 587 21 1 887 15 751
1) Ennakkotieto
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Taulukko 1 H - Tabell 1 H
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 1.00 000 asukasta kohti ikäryhmittäin Pohjoismaissa
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer per 100 000 invanare efter aldersgrupp i de nordiska länderna
Ikä (vuotta) 
Aider (ar)
0 - 2 3 - 6 7 - 1 4 1 5 - 1 7 18 - 19 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä
Summa
Norja 1976 39 190 228 737 929 481 214 198 271
Norge 1977 54 198 265 939 1 198 617 259 221 329
1978 57 190 259 907 1 191 586 250 194 315
1979 45 158 231 846 1 065 519 215 176 280
1980 .. .. .. .. ..
Ruotsi 1976 57 119 178 812 944 535 250 200 280
Sverige 1977 58 118 172 730 883 512 237 198 266
1978 48 109 171 688 849 507 237 188 261
1979 42 98 163 681 844 460 223 169 247
1980 39 94 159 635 809 492 216 172 242
Suomi 1976 31 95 141 478 652 476 261 199 264
Finland 1977 39 97 142 434 589 444 256 187 254
1978 25 63 112 336 479 321 196 174 196
1979 18 71 102 340 520 340 196 171 198
1980 21 65 116 370 467 292 184 168 188
Tanska 1976 68 199 296 1 373 1 439 768 301 329 403
Danmark 1977 69 198 309 1 338 1 432 759 303 326 403
1978 60 196 304 1 256 1 441 762 306 315 400
1979 58 142 266 1 052 1 172 647 259 262 337
1980 54 113 225 898 1 113 631 237 236 308
Taulukko I X - Tabell 'I I
Henkilövahinkoihin johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa osallisina olleet moottoriajoneuvot (mopedit pl) 
Pohjoismaissa
Delaktiga motorfordon (exkl. mopeder) i vägtrafikolyckor med personskada i de nordiska länderna
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Kuoraa- 
ja paket­
tiautot 
Last- och 
paketbilar
Linja-
autot
Bussar
1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 
Per 1 000 registrerade fordon
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Kuo raa­
ja paket­
tiautot 
Last- och 
paketbilar
Linja-
autot
Bussar
Norja 1976 678 8 554 1 331 359 32 9 10 40
Norge 1977 759 10 337 1 536 388 34 10 11 40
1978 764 9 909 1 638 374 32 9 11 36
1979 632 8 717 1 436 376 42 7 10 34
1980 . . . .
Ruotsi 1976 1 064 20 468 1 871 484 27 7 12 36
Sverige 1977 954 19 601 1 830 485 27 7 11 37
1978 991 19 177 1 719 472 31 7 10 37
1979 981 18 214 1 798 529 32 6 10 42
1980 1 206 16 397 1 772 470 35 6 10 37
Suomi 1976 712 8 826 1 596 434 15 9 12 49
Finland 1977 595 8 678 1 517 456 13 8 11 52
1978 452 7 071 1 236 356 10 6 9 41
1979 402 6 965 1 394 346 9 6 10 39
1980 424 6 641 1 333 383 1;0 5 9 43
Tanska 1976 1 446 13 919 3 481 344 38 10 15 55
Danmark 1977 1 539 14 066 2 646 390 39 10 14 60
1978 1 381 14 189 3 458 391 36 10 13 58
1979 1 064 11 807 3 252 392 29 8 12 56
1980 1 062 10 592 2 685 415 28 8 10 57
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L IIT E  1. B IL A G A  1.
T IL A S T O K E S K U K S E N  L IIK E N N E O N N E T T O M U U S - 
T IL A S T O S S A  S O V E L L E T T A V A T  K Ä S IT T E E T  JA  
M Ä Ä R IT E L M Ä T
D E  B E G R E P P  O C H  D E F IN IT IO N E R  SOM  T IL - 
LÄ M PA S I S T A T IS T IK C E N T R A L E N S  S T A T IS T IK  
Ö V E R  V Ä G T R A F IK O L Y C K O R
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u s V ä g tra f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u s  o n  o m a isu u sv a h in k o ih in  ja /  
ta i  h e n k ilö v a h in k o ih in  jo h t a n u t  k u lk u n e u v o n  li ik k u ­
m ise s ta  j o h tu n u t  ta p a h tu m a ,  jo k a  o n  s a t tu n u t  t ie l i ik e n ­
n e la in  m u k a a n  y le ise lle  t ie li ik e n te e lle  ta r k o ite tu l la  
a lu e e lla  ja  jo s sa  o n  o sa llisen a  a in a k in  y k si liik k u v a  k u lk u ­
n e u v o .
En v ä g tra f ik o ly c k a  ä r  en  h ä n d e lse , d ä r  m in s t e t t  
fo rd o n  i rö re lse  d e lta g it o c h  som  m e d fö r t  p e rso n sk a d a  
o c h /e l le r  e g e n d o m ssk a d a  o c h  so m  sk e tt p ä  en lig t lagen  
o m  v ä g tra fik  avsedd  väg fö r  a llm än  tra f ik  e lle r  a llm ä n t 
i tr a f ik  an v än d a  vägar e lle r  o m rä d e n .
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e n  o sa l lin e n D e lak tig  i v ä g tra f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e tto m u u d e s s a  o sa llisek si k a ts o ta a n Som  d e la k tig  i v ä g tra f ik o ly c k a  anses
a) k u lk u n e u v o , jo k a  tö r m ä ä  to ise e n  k u lk u n e u v o o n , 
ja la n k u lk i ja a n , e lä im e e n  ta i  jo h o n k in  e s tee seen
a) fo rd o n  so m  k ö r  p ä  a n n a t fo rd o n , fo tg än g a re , 
d ju r  e lle r p ä  n äg o t h in d e r
b )  k u lk u n e u v o , jo s sa  jo k u  k u o le e  ta i  lo u k k a a n tu u  
o n n e t to m u u d e n  s e u ra u k se n a
b) fo rd o n , i v ilk e t n äg o n  d ö d a s  e lle r sk ad as  som  fö ljd  
av o ly c k a
c) ja la n k u lk i ja ,  jo k a  k u o le e  ta i  lo u k k a a n tu u  o n n e t ­
to m u u d e n  se u ra u k se n a
c) fo tg ä n g a re  som  d ö d a s  e lle r sk ad as som  fö ljd  av 
o ly c k a
d )  k u lk u n e u v o , ja la n k u lk i ja  t a i  e lä in , jo k a  v a ik u tta a  
o n n e t to m u u d e n  s y n ty m ise e n
d) fo rd o n , fo tg ä n g a re  e lle r  d ju r  som  fö ro rsa k a r  en  
o ly c k a .
T ie l i ik e n n e o n n e tto m u u d e s s a  k u o l lu t D ö d a d  i v ä g tra f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e tto m u u d e s s a  k u o lle e k s i k a ts o ta a n  
h e n k ilö ,  jo k a  o n  m e n e h ty n y t  t ie l i ik e n n e o n n e t to m u u ­
d essa  sa a m iin sa  v a m m o ih in  3 0  v rk :n  k u lu e s sa  o n n e t to ­
m u u d e s ta .
E n  p e rso n , som  in o m  3 0  d y g n  e f te r  v ä g tra f ik o ly c k a  
av lid it av d e  sk a d o r  h a n  ä d ra g it sig vid  o ly c k a n  rä k n a s  
som  d ö d a d  i v ä g tra f ik o ly c k a .
T ie l i ik e n n e o n n e tto m u u d e s s a  lo u k k a a n tu n u t S k ad ad  i v ä g tra f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e tto m u u d e s s a  lo u k k a a n tu n e e k s i  k a ts o ­
ta a n  h e n k ilö ,  jo k a  ei o le  k u o l lu t ,  m u t ta  o n  saan u t 
o n n e t to m u u d e s s a  v a m m o ja , jo t k a  e iv ä t o le  aivan 
v äh ä is iä .
E n p e rs o n , som  in te  d ö d a ts , m en  som  vid o ly c k a n  
e rh ä llit sk a d o r  so m  in te  k a n  an ses vara  av rin g a  n a tu r  
anses vara  sk ad ad  vid v ä g tra fik o ly c k a .
A lk o h o li ta p a u s A lk o h o lfa ll
A lk o h o li ta p a u k s e k s i  m ä ä r ite llä ä n  t i e l i ik e n n e o n n e t to ­
m u u s , jo s sa  jo n k u n  o sa llisen  a jo n e u v o n  k u lje t ta ja n  ta i 
ja la n k u lk i ja n  o n  to d e t tu  ta i  v a h v o in  p e ru s te in  e p ä illä ä n  
o lle e n  o n n e t to m u u s h e tk e l lä  a lk o h o lin  v a ik u tu k se n  
a la ise n a .
V ä g tra f ik o ly c k a  d ä r  m an  k u n n a t  k o n s ta te ra  e lle r 
h a r  g o d a  skäl fö r  a t t  a n ta  a t t  fö ra re n  ti li  e t t  d e la k tig t 
fo rd o n  e lle r  fo tg ä n g a re n  v a rit a lk o h o lp ä v e rk a d  vid 
t id p u n k te n  f ö r  o ly c k a n  k lass if ice ras  so m  a lk o h o l­
fall.
T a a ja m a T ä ttb e b y g g t o m rä d e
O n n e t to m u u t t a  tu tk iv a  p o li is iv ira n o m a in e n  m ä ä r it­
te le e  ta p a h tu m a p a ik a n  ta a ja m a k s i T L A issa  a n n e ttu je n  
a jo v a lo n  ja  ä ä n im e rk in  k ä y t tö ä  k o sk e v ie n  sä ä d ö s te n  
tu lk in n a n  m u k a ise s ti.
De p o lism y n d ig h e te r  som  u n d e rs ö k e r  o ly c k a n  k lassi- 
f ic e ra r h ä n d e ls e p la tse n  so m  tä t tb e b y g g t o m rä d e  en lig t de 
reg ier o m  an v ä n d n in g  av k ö r l ju s  o c h  lju ssignal so m  giv its 
i V T F .
ILMOITUS tieliikenneonnettomuudesta 3
Poliisipiiri ja sen alayksikkö Piirin koodi | Ilmoituksen numero
limoitu saika 
v i i k o n p v  p v m
I
klo Ilmoitustapa 
I henkilö-
I koht
puheli­
mitse kirjeitse
muu tapa. diaarionumero tms. Tekokunnan koodi
Ilmoituksen vastaanottopaikka Ilmoituksen vastaanottaja Tutkijat
Ilmoittajan suku- ja etunimet, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I I ei todistaja
Rikosnimike tai asia
Tapahtuma-aikaviikonpv pvm klo
I I
Tapahtumapaikka 
i TVLtn yllä- 
1 pitämä tie
kunnan ylläpi­
tämä tie/katu
muu tie 
tai alue
Taajama 
| on ei
Nopeusrajoitus
km/h
Tarkempi tapahtumapaikka (kunta. kylä. tien/kadun nimi. risteys jne) Tien no Tieosan no
Tapahtumapaikkakoodi
Tien päällyste Risteyksessä
| kärkikolmio | | STOP-merkki
liikennevalot
1 = toiminnassa
2 -  vilkulla
—[muu 
| risteys
Rautatien tasoristeys Tietyö 
f ilman j r puo- r 
| puomeja | | main | on
Keli; tien pinta
—f paljas. i i kostea. j f kulumisurissa 
| kuiva | | märkä | | vettä
1 ** luminen
2 -  sohjoinen
3 « jäinen
1 ajourat 
| paljaat
Lämpötila
•c
Liukkauden torjunta 
| hiekoitettu | | suolattu
Valoisuus
| päivänvalo j | hämärä | | pimeä pimeä, tie valaistu
Sää
kirkas pilvipouta | | sumu
1 “ vesisade
2 •* lumisade
3 = räntäsade
Näkyvyys metreissä 
Í yli 1 f 200- j j alle 1500 1 1500 1 1 200
Onnettom uustyyppi
No
1. Osallisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- I kuolleiden 
neiden lkm | lkm
2. Osallisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- I kuolleiden 
neiden lkm | lkm
Vaurioitunei­
den ajoneu­
vojen lkm
1. osallisen suku- ja etunimet henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Osallisen asema
—I asian- j [ syyll.
| omist. | | ep.
Alcolmeterkoe suoritettu Kliininen koe (tulos) I Verikoe
H o  tu los I
I •/•• V»
Ajokortti
Osallislaji Rekisteritunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi
2. osallisen suku- ja etunimet henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Ajoneuvon 
f omis- 1 T hal-
I taja | | tija
Osallisen asema Alcolmeterkoe suoritettu Kliininen koe (tulos)| Verikoe
I asian- syyll. I| omist. ep. I V«
Ajoneuvon 
i omis- 
I taja
I hal- 
I tija
Ajokortti
Osallislaji Rekisteritunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi I Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Selostus, henkilö- ja omaisuusvahingot
P f  J A T K U U
Poliisilomake 603 OPI—70404008 S 127707956F—A-Copy
LISÄTIETOJA HENKILÖVAHINKOON JOHTANEESTA ONNETTOMUUDESTA
OSALLISISTA KULJETTAJISTA JA AJONEUVOISTA
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
11 ei loukkaantunut | | 2 loukkaantui 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
1 käytti turvavyötä | 12 käytti suojakypärää | | ‘asennettu | 14 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
11 kaukovalot | 2 lähivalot 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS! 
11 laillinen
rus
| 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
11 ei loukkaantunut | 12 loukkaantui | 13 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 
11 käytti turvavyötä | | 2 käytti suojakypärää | | ^ Vsennetti? | | 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
1 kaukovalot 2 lähivalot 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS! 
1 laillinen
"US
2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
| 1 ei loukkaantunut | 12 loukkaantui | 13 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
|l  käytti turvavyötä | |2  käytti suojakypärää | | ei Asennettu | 14 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
1 kaukovalot 2 lähivalot 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAST 
11 laillinen
US
2 lain vastainen
OSALLISISTA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA JALANKULKIJOISTA
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS
1 heijastin | | 2 valaisin | | paakaa™ | 14 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
53 JOS KUOLI, PVM
4
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS
11 heijastin | | 2 valaisin | | paakaan0” | | 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
53 JOS KUOLI. PVM
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS
1 heijastin 2 valaisin paalaan" 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
53 JOS KUOLI. PVM
OSALLISISSA AJONEUVOISSA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA MATKUSTAJISTA
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
1 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä ] | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SU 
11 käytti
OJA KYPÄRÄ 
2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
No
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
1 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/S UOJ 
11 käytti
A, KYPÄRÄ 
2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SU 
1 käytti
OJÄKYPÄRÄ 
2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJA 
1 etupenkillä
4 SIJAINTI 
2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
1 käytti | 12 el
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJA 
1 etupenkillä
4 SIJAINTI 
2 muualla
63 TURVAVYÖ/SU 
1 käytti
OJ>A KYPÄRÄ 
2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJA 
11 etupenkillä
4 SIJAINTI 
2 muualla
63 TURVAVYÖ/SU 
1 käytti
OJ AKYPÄRÄ 
2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
LISÄTIETOJA
ANMÄLAN om vägtrafikolycka 3
Polisdistrikt och dass avdelning Distriktskod I Anmälningsnummer
Anmälningstid 
veckodeg datum
Anmälningssätt 
r parson- j r per I ligen | | telefon
annat sätt diarianummer o.dyl.
I per brav
Gärningsortens kod
Anmälningens mottagningsplats Anmälningens mottagara Undersökare
Anmälarens släkt- och förnamn; yrke, adrass. telefon hem och tili tjänsten
I e) vittne
Brottsbenämning aller ärende
Händelsetidpunktveckodag datum kt
l I
Olycksplats väg/gata upp- 
—fväg upprätt- i frätthällen av j [annan väg I häfien av Vo.V | | kommun | | el. omräde
Tätort
|ja ne)
Hastighetsbegr.
km/h
Exaktare olycksplats (kommun, by. vägens/gatans namn, korsning osv.) Vägnr. Vägdelnr.
Olycksplatsens kod
Vägbaläggningen Korsningen hade
| spetstriangel | | STOP-märke
trafikljus
1 = funktion
2 = blinkande
annan
korsning
Plankorsning
f utan i f med 
| bom | | bom
Vägarbete
|ja
Före; vägens yta
—f bar. j— i fuktig. i [ vatten i 
| torr I I  vät | | hjulspären
1 = snöig
2 = sörjig
3 = isbelagd
I körspSren 
| bara
Temperatur
•c
Förhindrande av halka 
| sandad | | saltad
Ljusförhillande 
I dagsljus halvdager mörker r mörker.I vägbelysning
Väderlek 
I klart mulet dimma
1 “ regn
2 = snöfall
3 = snöflask
Sikt
r over I 
500 m
"¡200— r  
| 500 m|
i underI 200 m
O lyckstyp
Nr
1. delaktige
antalet
skadade
I antalet 
omkomna
2. delaktige
antalet
skadade
I antalet 
| omjcomna
Antalet ramponerade 
fordon
Dan 1. delaktige* släkt- och förnamn. personslgnum. yrke. adress. telefon hem och tili tjänsten
Fordonets 
I ägare f in ne­li avare
Den delaktiges ställning 
—[ mäls- j— f misstäkt
Alcolmeter prov har utförts kl résultat Kliniskt prov (resul-1 Blodprov tat) I
Körkort
| ägare | | skyldig I °/oo °/oo
Delaktigt traflk- 
element
Registernummer I Märke och modell, första bruksäret I Försäkrlngsbolag och försäkrings nr
Den 2. delaktige* släkt- och förnamn. personsignum. yrke. adress. telefon hem och tili tjänsten
Den delaktiges ställning 
—f mäls- ]— j misstänkt
Alcolmeter prov har utförts kl résultat Kliniskt prov (resul- I Blodprov tat) I
| ägare | | skyldig I °/oo °/oo
Fordonets
ägare I inne- havare-
Körkort
Delaktighet
trafikelement
Registernummer I Märke och modell. första bruksäret Försäkringsbolag och försäkrings nr
Utredning. person- och materialskador
FORTSÄTTER
Polisblankett 553 OPI—70404008-R 1877019708—A-Copy/9732
TILLÄGGSUPPGIFTER OM OLYCKA MED PERSONSKADA
DELAKTIGA FÖRARE OCH FORDON
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | | 2 skadades | | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM
Ti - j  L iL-i. I i 2 använde skydds- I Í 3 bilbälte fanns r - 7- . .I 1 anvande bilbälte | | hjä|m | | 9j ¡nsta||erat | | anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | | 2 fel
46 FORDONETS BELYSNI 
1 fjärrljus
MG
| 2 närljus 3 parkeringsljus 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | | 2 skadades | | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM
T, - . i i 2 använde skydds- 1 j 3 bilbälte fanns ] T. . .1 1 anvande bilbälte [ | hjalm | | ej ¡nsta||erat | 4 anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | | 2 fel
46 FORDONETS BELYSNING
1 fjärrljus | | 2 närljus ] | 3 parkeringsljus 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga 2 lagstridiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | | 2 skadades | | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
i „ . . . i i 2 använde skydds- l r 3 bilbälte fanns. | r ,  . .| 1 anvande bilbälte | \ hja|m | | ej installsrat | | 4 anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | | 2 fel
46 FORDONETS BELYSNING 47 DÄCK
1 fjärrljus | | 2 närljus 3 parkeringsljus | | 4 utan belysning | 1 lagenliga 2 lagstridiga
DELAKTIGA SKADADE ELLER OMKOMNA FOTGÄNGARE
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera | | * uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja 1 1 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera | | * uppgift*
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
1 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 61 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera | | ^ íippqift*
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS
| 1 ja 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
SKADADE ELLER OMKOMNA PASSAGERARE I DELAKTIGA FORDON
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
60 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | j 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
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